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Выводы 
1. Предложен уточненный метод анализа напряженно - деформированного состояния. 
2. Полученные результаты анализа использованы в практических рекомендациях по усилению 
колонны крана «Азовец». 
3. Предложенный метод может быть использован при расчетах башенных цилиндрических 
колонн других машин и сооружений. 
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДИСКОВ ПИЛ 
ГОРЯЧЕЙ РЕЗКИ ПРОКАТА 
Определено напряженное состояние диска в опасном сечении методом неплоских 
сечений. Предложен критерий усталостной прочности диска в виде условия непре­
вышения напряжений в основании зуба над напряжениями во впадине. Приведены 
рекомендации по выбору рациональных размеров режущей части дисков. 
Ключевые слова: напряженное состояние диска, метода неплоских сечений, кри­
терий усталостной прочности. 
Лоза О.А. Оцінки напруженого стану дисків для пил гарячого різання прокату. 
Визначено напружений стан диска в небезпечному перерізі методом неплоских пе­
ретинів. Запропоновано критерій втомної міцності диска у вигляді умови непере-
вищення напружень в підставі зуба над напругами в западині. Наведено рекомен­
дації з вибору раціональних розмірів ріжучої частини дисків. 
Ключові слова: напружений стан диска, методу неплоских перетинів, критерій 
втомної міцності. 
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О.A. Loza. Estimates of the stress state disks for cutting hot dust rolled. Determined 
stress state drive in a dangerous section method nonplanar intersections. The criterion of 
fatigue strength disk as a condition for avoiding stress at the base of the tooth stresses in 
a hollow. Recommendations on the choice of rational dimensions of the cutting discs. 
Keywords: stress state disk method nonplanar crossing criterion for fatigue strength. 
Постановка проблемы. Пилы горячей резки являются одним из основных агрегатов в 
технологической линии получения сортового проката и, от их эффективной работы напрямую 
зависит не только производительность прокатного стана, но и качество готовой продукции. 
Существующие уровень технологии и оборудования для изготовления и подготовки пильных 
дисков, конструкции дисков, которые являются основным инструментом для выполнения опе­
раций по раскрою проката, не обеспечивают требуемого технического ресурса режущего инст­
румента. Диски выходят из строя по трещинообразованию во впадинах между зубьями, в осно­
вании зуба и по износу вершин зубьев. Любой вид разрушения требует замены диска. Это при­
водит к снижению производительности стана, увеличению брака и расхода дисков. 
Важным фактором, определяющим технический ресурс дисков, является форма режущих 
зубьев. Применение известной треугольной формы зуба не обеспечивает требуемого техниче­
ского ресурса пильных дисков при порезке простого сортового проката, а зубья с криволиней­
ной задней гранью, разработанные во ВНИИМЕТМАШе (г. Москва), были спроектированы 
исключительно для роторных пил, работающих на повышенных скоростях подачи, и предна­
значались для порезки круглых больших сечений. 
Таким образом, в области производства сортового проката (в том числе простых сорто­
вых и фасонных профилей), которое обслуживается рычажными, салазковыми и маятниковыми 
пилами, потребовалась разработка новых подходов к проектированию основных параметров 
режущей части диска. Потому исследование его напряженного состояния, с целью проектиро­
вания ржущей части диска, является актуальной задачей. 
Анализ последних исследований и публикаций. Существующие рекомендации по 
выбору формы строго ориентированы на определенный вид разрезаемого проката и скорости 
подачи дисков, что приводит к технологическим трудностям и снижению технического ресурса 
дисков при переходе с одного вида разрезаемого проката на другой [1-5]. 
Практически все вышеприведенные исследования завершались рекомендациями на ос­
новании эмпирических зависимостей и только в работе Трухина В.В. с соавторами [6] теорети­
чески решены задачи, связанные с напряженным состоянием зубчатого диска при нагружении 
силами резания и инерционными силами. Предложена инженерная методика расчета контур­
ных напряжений от сил резания, сил инерции и неравномерного нагрева с учетом конструкции 
режущей части диска. Даны рекомендации по выбору рационального профиля зуба. Теоретиче­
ски рассчитано снижение максимальных напряжений в области впадины по мере увеличения 
радиуса, а также рекомендации по изменению переднего угла треугольного профиля зуба на 
отрицательный угол и преимущество равнобедренного зуба с углом заострения 60 градусов. 
Накопленные к настоящему времени результаты экспериментальных и теоретических 
исследований не получили завершенного обобщения и не позволяют выполнить комплексную 
оценку напряженого состояния диска. 
Цель статьи – теоретическое исследование напряженного состояния диска с разраба­
тываемым профилем и получение зависимостей, позволяющих на стадии проектирования вы­
полнить расчет основных геометрических параметров зубьев с заданным техническим ресур­
сом и учетом технологических режимов раскроя, профиля зубьев, вида проката. 
Изложение основного материала. Напряжения, возникающие на дне впадины между 
зубьями диска от одновременного действия сил окружной Т, радиальной R и боковой Т
Б
 опре­
деляется методом суперпозиции, на основании теоремы о независимости действия сил. Опре­
делим напряжения в опасном сечении (во впадине между зубьями пильного диска) от действия 
окружной и радиальной составляющих силы резания. Расчет напряжения во впадине методами 
сопротивления материалов, рассматривая диск как консольную балку, невозможен из-за гео­
метрического соотношения размеров диска с зубом. Применение метода теории упругости не 
реально из-за огромного количества вариантов и невозможности обобщения их в приемлемое 
инженерное решение для определения рациональных параметров зубьев пильного диска по ми-
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